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Junior Recital:
Emily Nazario, flute
Kathy Hansen, piano
Madeline Docimo, cello
Hockett Family Recital Hall
Sunday, May 4th, 2014
7:00 pm
Program
Sonata in E-flat major BWV 1031 J. S. Bach
(1685-1750)I. Allegro Moderato
II. Siciliano
III. Allegro
Parable XII, op. 125 (1973) Vincent Persichetti
(1915-1987)
Sonatine pour flûte et piano (1943) Henri Dutilleux
(1916-2013)
Intermission
Assobio a Játo (The Jet Whistle) (1950) Heitor Villa-Lobos
(1887-1959)I. Allegro non troppo
II. Adagio
III. Vivo
Sonata for Flute and Piano (1968) Otar Taktakishvili
(1924-1989)I. Allegro Cantabile
II. Aria: Moderato con moto
III. Allegro 
This recital is in fulfillment of the Bachelors of Music Performance degree.
Emily Nazario is from the studio of Mary Kay Robinson.
